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Kala-azar num doente VIH 2 
Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca - Serviço de Medicina I / UCIP 
Diva Trigo, Alexys Borges, Marinela Major, Fernanda Louro, Paulo Freitas 
Apresentação de Caso Clínico 
18º Congresso Nacional Medicina Interna | 3º Congresso Ibérico Medicina Interna | Maio 2012 
Género Masculino 
Idade 41 anos 
Raça Negra 
Naturalidade Guiné-Bissau 
Residência Portugal há 15 anos 







































D -4 meses Foliculite r. inguinal esquerda  
Úlcera pénis 
D -1 mês Pápulas pruriginosas tronco e membros 
Febre baixa vespertina 
D –2 sem Hipoacúsia, otorreia 
Disfagia 
Tosse produtiva, toracalgia 
Astenia, cefaleias frontais 














































Hábitos sexuais Monogamia, sem utilização  
de preservativo 
Epidemiologia Sem: 
- viagens recentes ao 
estrangeiro 
- contacto com animais 
potencialmente doentes 









































Índice massa corporal 17 Kg/m2 
Temperatura 38º C 
Pressão arterial 127/97 mmHg 
Frequência cardíaca 93 bpm 
Frequência respiratória 16 cpm 
SpO2 em ar ambiente 95% 

































































































Pele Máculas dispersas 
Auscultação cardíaca Sem alterações 
Auscultação pulmonar Fervores crepitantes 
bases pulmonares 










































Orgãos genitais Erosões r. inguinais, 


























































Pele Máculas dispersas 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Área hepática hipocaptante  










































Temperatura 38,5º C 
Pressão arterial 55/35 mmHg 
Frequência cardíaca 105 bpm 
Frequência respiratória 26 cpm 
































































































































































































































































































































ELISA VIH 1/2 neg 
 
CD4+ 10 ( )  
CD3+ 309 () 
linf B totais 26 ()  
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Biópsia ganglionar inguinal 
Múltiplas colecções de histiócitos contendo  




































Histiócitos com numerosos microrganismos  







































































SIDA (óbito em 2010) 































    Leishmaniose? 
    VIH? 


































































- Choque séptico com falência multiorgânica 








































- Choque séptico com falência multiorgânica 








































ELISA VIH 1/2  neg 
W-Blot VIH 1/2 indeterminado 
Carga viral VIH 1/2  em curso 
- Choque séptico com falência multiorgânica 
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Autópsia - Biópsia gástrica 










































































































































C.viral VIH 2  
102 cópias/mL 




































Kala-azar no Mediterrâneo e imunodepressão dos hospedeiros 
Doenças definidoras de SIDA 
Grata pela vossa atenção 
18º Congresso Nacional Medicina Interna | 3º Congresso Ibérico Medicina Interna | Maio 2012 
Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca - Serviço de Medicina I / UCIP 
Diva Trigo, Alexys Borges, Marinela Major, Fernanda Louro, Paulo Freitas 
